































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lllllllllll 繩』唖》ＬＬ・おい．．■・可ｒ０鬮誕溺罰 『曲’ Ｉ
ジョン・セーリスの蕊の碑文
(Ｍ・パスクースミスの若書より）「諸聖人フゥラム牧区教会」内のジョン・セーリスの蕊［兼舌搬彫］
霊4.1“多蕊卿ｾｰｭｫﾔ生
ｉｉｌＩ１塵
ロンドンの「諸聖人フウラム紋区教会」
［兼打搬影］
110
’プザ:#':ゲバ⑯-$感冒､露ｺﾞﾂﾞif#:か
M＃，,蝋鰯趨
ケント州ジリンガムにある
ウィリアム・アダムズの記念碑
（時計塔）［筆者撮影］
［図版Ｉ］
蝿
lilii露iliii1ij霧llIjf蕊
元和７（1621）年製作の平戸図より
（ハーグ文書館蔵）
［図版Ⅲ］
平戸のイギリス商館跡を示す記念碑
（図版Ⅲ）
111
'１鱗liiL馴
検ﾂﾞIifY・逸見の塚''1公園にある
ウィリアム・アダムズ夫妻の墓
［図版1V］
平戸の崎方公園にある
ウィリアム・アダムズの錨
［図版Ｖ］
31712の平戸の全)；（
［図版Ⅵ］
112
ＴＨＥＦＩＮＡＬＲＥＳＴＩＮＧＰＬＡＣＥＯＦＷＩＬＬＩＡＭＡＤＡＭＳ 
ＭａｎｙｖｉｅｗｓｈａｖｅｂｅｅｎｐｒｏｆｆｅｒｅｄａｓｔｏｔｈｅｂｕｒｉａｌｓｉｔｅｏｆｔｈｅＥｎｇ‐ 
lishpilotmajor，WilliamAdams（1564-1620）ｗｈｏｄｉｅｄｉｎｔｈｅｔｏｗｎ 
ｏｆＨｉｒａｄｏｏｎｔｈｅｉｓｌａｎｄｏｆＫｙｕｓｈｕ・Ｔｈｏｕｇｈｔｈｅｅｘａｃｔｓｉｔｅｏｆｈｉｓ
ｇｒａｖｅｈａｓｙｅｔｔｏｂｅａｓｃｅｒｔａｉｎｅｄ，hemostprobablywasoriginally 
laidtorestinthe“Christianburiallplace'，（l3tattamiessquare)，ｌｏ‐ 
catedonthesoutheasternhillcalleｄＴ６ｍｉｏｋａ（遠見一任)．Inthefirst
decadeofthiscentury，Ｍｒ・SangoKato（加藤三苔)，localhistorian
ofHiradoandateacheratthemiddleschool（Ynkokan)，deter‐ 
ｍｉｎｅｄｔｈａｔｔｈｅｂｕｒｉａｌｇｒｏｕｎｄｓｈａｄｂｅｅｎｏｎａｈｉｌｌｓｉｄｅｓｉｔｕａｔｅｄｂｅｈｉｎｄ 
ｔｈｅｆｏｒｍｅｒｈｏｍｅｏｆａＭｒ・KinjuroYamagata（lll県金十即)．Kato
madethisdeterminationbasedｕｐｏｎｔｈｅｄｉａｒｙｏｆＲｉｃｈａｒｄＣｏｃｋｓａｎｄ 
ｈｉｓｉｎｔｅｒｖｉｅｗｓｗｉｔｈｔｈｅｅｌｄｅｒｌｙｍｅｎｏｆｔｈｅａｒｅａ・Apriorestimateas
tothewhereabouｔｓｏｆｔｈｉｓｓｉｔｅｗｅｒｅｍａｄｅｂｙＬｕｄｗｉｇＲｉess（l861-l 
928lalecturerofhistoryatthelmperialUniversityofTokyo、Pro‐
fessorRiess,conjectures，however，ｗｅｒｅｐｒｏｖｅｎｔｏｂｅｉｎｅｒｒｏｒａｎｄ 
ｔｈｕｓｉｎspiredMr・Ｋａｔｏｔｏｃｏｎｄｕｃｔｈｉｓｏｗｎｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ、
Becauseofthepolitically-chargedtimesoftheJapaneseChris‐ 
ｔｉａｎｒｅｂｅＵｉｏｎａｔＳｈｉｍａｂａｒａａｎｄｔｏａｖoｉｄｔｈｅｄｉｓｐｌｅａｓｕｒｅｏｆｔｈｅ 
Ｔｏｋａｇａｗａgovernment，thefeudallord，ShigenobuMatsuura（松浦
鎮信）inl637orderedthetotaldestructiｏｎｏｆｔｈｅ“Christianburiall
place.，'Aslegendhasit，ｔｈｅｍajorityofthebonesoftheEuropeanｓ 
ｂｕｒｉｅｄｔｈｅｒｅｗｅｒｅｕｎｅａｒｔｈｅｄａｎｄｃａｓｔａｗａｙｉｎｔｈｅｏｆｆｓｈｏｒｅｏｆＨｉｒｏｓｅ・
Ｓｏｍｅｂｏｎｅｓ，ｈｏｗｅｖｅｒ，ｒｅｍａｉｎｅｄａｎｄｗｅｒｅｓｅｃｒｅｔｌｙｒｅ－ｉｎｔｅrredelse‐ 
wherebytheDutchinterpreter，Mitarai（御手洗)．Ｍｉｔａｒａｉｈａｄｂｅｅｎ
ａｃｌｏｓｅｆｒｉｅｎｄｏｆＡｄａｍｓａｎｄｈｅｒｅｍａｉｎｅｄｃｌｏｓｅｗｉｔｈｈｉｓｓｕｒｖｉｖｉｎｇｒｅｌ 
ａｔｉｖｅｓ、ｉｎｌｏｙａｌｔｙｔｏｈｉｓｆｒｉｅｎｄ，Ｍｉｔａｒａｉｂｕｒｉｅｄｔｈｅｒｅｍａｉｎｉｎｇｂｏｎｅｓ
ａｔＴＯｍｉｏｋａａｎｄｒｅｑｕｅｓｔｅｄｔｈａｔｈｉｓｏｗｎｄｅｓｃｅｎｄａｎｔｓｃｏｎｔｉｎｕｅｔｏｐｅｒ‐ 
ｆｏｒｍｔｈｅＭａｓｓｆｏｒｔｈｅＤｅａｄ、Ｌｅｇｅｎｄａｌｓｏｈａｓｉｔｔｈａｔｍａｎｙｂｏｎｅｓ
115 
werediscoveredinT6miokaduringtheKy6hoperiod（1716-1729)． 
EarlyintheTaishoperiod（1910s)，aftersomeboneswerediscov‐ 
ｅｒｅｄｕｎｄｅｒａｇｒｏｕｐｏｆｃｏｉｎｓａｒｒａｎｇｅｄｉｎｔｈｅｆｏｒｍｏｆａＣｈｒｉｓｔｉａｎｃｒｏｓｓ， 
ａｍｏｎｕｍｅｎｔｗａｓｅｒｅｃｔｅｄｏｎｔｈａｔｓｐｏｔ・Also，ｆｒｏｍｔｉｍｅｔｏｔｉｍｅｏｖｅｒ
ｔｈｅｐａｓｔｆｉｆｔｙyears，severalｏｔｈｅｒｂｏｎｅｓｈａｖｅｂｅｅｎｕｎｅａｒｔｈｅｄ・
ＩｔｗａｓｏｎｔｈｅｌＯｔｈｏｆＯｃｔｏｂｅｒｉｎｔｈｅ６ｔｈｙｅａｒｏｆＳｈｏｗａ（ｌ９３Ｄ 
ｉｎｔｈｅｃｏｒｎｅｒｏｆａｆｉｅｌｄｏｗｎｅｄｂｙｔｈｅｄｅｓｃｅｎｄａｎｔｓｏｆＭｉｔａｒａｉ，ｔｈｅ 
Ｍｉｕｒａｆａｍｉｌｙ，ｔｈａｔｔｈｅｓｕｐｐｏｓｅｄｇｒａｖｅｓｉｔｅｏｆＷｉｌｌｉａｍＡｄａｍｓｗａｓ 
ｅｘｃａｖａｔｅｄ、Ｉｎａｔｔｅｎｄａｎｃｅｗｅｒｅ：Ｍｒ・Ｋｕｒａｔａ，ｈｅａｄｍａｎ'ｓassistant；
Ｍｒ、Ｅｇｕｃｈｉ，anassistantpoliceinspector，Ｍｒ・Ｙａｍａｇｕｃｈｉ，ahealth
officer，Ｍｒ・Matsumoto，alicensedｔｅａｃｈｅｒａｔｔｈｅｅｌｅｍｅｎｔａｒｙｓｃｈｏｏｌ
ｉｎHirado；ａｓｗｅｌｌａｓｓｏｍｅｐｈｉｌａｎｔｈｒｏｐｉｓｔｓａｎｄotherresearchers・
Ｗｈａｔｔｈｅｙｆｏｕｎｄａｔｔｈｅｓｉｔｅｗａｓａｃｒａｎｉｕｍ，ａｂｒｏｋｅｎｓｃａｐｕｌａ，por‐ 
ｔｉｏｎｓｏｆａｂａｃｋｂｏｎｅ，ｒｉｂｓ，ａｔｈｉｇｈｂｏｎｅ，ｍｏｌａｒｔｅｅｔｈ，ａｓｗｅｌｌａｓａｆｒａｇ 
ｍｅｎｔｏｆａｎｅａｒｔｈｅｎｖｅｓｓｅｌａｎｄａｌａｒｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆｒｕｓｔｅｄｎａｉｌｓ・The
researcｈｅｒｓｃｏｕｌｄｃｏｎｃｌｕｄｅｔｈａｔｔｈｅｂｏｄｙｈａｄｂｅｅｎｂｕｒｉｅｄｉｎａＷｅｓｔｅ‐ 
ｒｎ－ｓｔｙｌｅｃｏｆｆｉｎａｎｄｔｈａｔｔｈｅｄｅｃｅａｓｅｄｗａｓａｗｈｉｔｅｍａｎｏｆｓｔｕｒｄｙ 
ｂｕｉｌｄａｎｄｗａｓｍｏｒｅｔｈａｎｌ７０ｃｍｉｎｈｅｉｇｈｔ、However，ｉｔｗａｓｎｏｔｐｏｓ
ｓｉｂｌｅ，ｆｒｏｍｔｈｉｓｅｖｉｄｅｎｃｅ，ｔｏａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅｓｅwere 
thebonesofWilliamAdams・
CurrentlyinJapan，therearetwogravemarkersforWilliam 
Adams・ＯｎｅｉｓｉｎｔｈｅＴｕｋａｙａｌｎａＰａｒｋ（塚|｣｣公|亜|）ａｔＥｍｉｉｎ
ＹｏｋｏｓｕｋａＣｉｔｙ、ＴｈｉｓｍａｒｋｅｒｗａｓｐｌａｃｅｄｔｈｅｒｅｉｎｔｈｅｌOthyearof
Kansei（1798)．AYokohamamerchantnamedJamesWalter（1847-
1909）discoveredthismarkerinl874・However，ｗｈｅｎｔｈｅｇｒａｖｅ
ｗａｓｅｘｃａｖａｔｅｄｏｎｔｈｅ２８ｔｈｄaｙｏｆＭａｙｉｎｔｈｅ３８ｔｈｙｅａｒｏｆＭｅｉｊｉ（19 
38)，nothingwasfoundwithinthisgrave・Thisaddsfurtherconfi‐
ｄｅｎｃｅｔｏｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎｔｈａｔＡｄａｍｓｄｉｅｄａｎｄｗａｓｂｕｒｉｅｄａｔＨｉｒａｄｏ・
Ｔｈｅsecond，Hirado，markerislocatedinSakikataPark（崎刀公
園)．InscribeduponitisMiuraAnjinnohaka（ＴｈｅｇｒａｖｅｏｆＷ
Ａｄａｍｓ）andwasplacedthereinthe29thyearｏｆＳｈｏｗａ（1954)． 
114 
ＴｈｅｒｅｍａｉｎｓｉｎｔｅｒｒｅｄｔｈｅｒｅｗｅｒｅｔｈｏｓｅｔｈｅｌｏｙａｌＭｉｕｒａｆａｍｉｌｙ 
ｈａｄｄｕｔｉｆｕllyguardedafterthel931excavation・
Fromtheinformationavailabletouｓｎｏｗ，ｔｈｅｏｎｌｙｃｏｎｃｌｕｓｉｖｅ 
ｅｖｉｄｅｎｃｅｗｅｈａｖｅｉｓｔｈａｔＷｉｌｌｉａｍＡｄａｍｓｄｉｄ，ｉｎｄｅｅｄ，passawayin 
HiradQHowever，ａｓｔｏｔｈｅｌｏｃａｔｉｏｎｏｆｈｉｓｆｉｎａｌｒｅｓｔｉngplace，ｔｈｅｉs‐ 
ｓｕｅｒｅｍａｌｎｓｏｐｅｎ． 
３０ｔｈＮｏｖ・l996
ProfJeffStetson 
ProfTakashiＭｉｙａｎａｇａ 
113 
